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ARTÍSTICAS - CEMENTOS -
YESOS - TEJAS - TUBERÍAS 
DE HIÉKRO Y DE GRES - BA-
ÑERAS- DUCHAS-LAVABOS 
- TOALLEROS - ESPEJOS -
CALENTADORES DE AGUA 
PARA BAÑO POR LEÑA -
INODOROS - URINARIOS -
COCINAS ECONOMICAS • 
ESTUFAS «SALAMANDRA » 
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 5 -PAPEL HIGIÉNICO - PINTU-
M Á L A G A RA AL AGUA « MATOLIN ». 
Taller Sastrería de los Labradores, 
i y 3, calle Infante, esquina a plaza S- Sebastián 
HflV Q U E PREMIARLO 
La popular patata, el preciado y ali-
menticio tubérculo que ha merecido ser 
llamado el pan del pobre, por su bara-
tura y riqueza de fécula, el que fué im-
portado de América por un filántropo 
genial, y puesto de moda en Europa por 
un democrático y desdichado rey, que 
hace poco más de siglo y medio lo hizo 
servir en un banquete regio, adornán-
dose las reales personas y sus serviles 
cortesanos con las blancas florecillas de 
la útil planta, como con un símbolo de 
paz; que no hay nada más pacifista que 
las necesidades satisfechas, ni servido-
res más incondicionales que los estó-
magos agradecidos; en la actualidad 
sólo en festines regios o en mesas de 
principes y banqueros, capitalistas y 
acaparadores puede servirse, tal es el 
estado de carestía a que la codicia'de 
los unos y la pasividad e indiferencia de 
los otros, condena al suculento pro-
ducto. 
A pocos kilómetros de aquí, por fe-
rrocarril directo: en la ciudad de las cien 
torres, de la sin rival Alhambra, la de 
los siempre floridos cármenes, un go-
bernador que se preocupa un poco de 
estas tan vulgarotas y prosaicas cosas 
de la alimentación, impone dos multas 
de quinientas pesetas a un exportador 
de Gabia la Grande y a otro de Grana-» 
da por negarse a vender las patatas al 
precio de tasa (0.30 kilo). La misma 
autoridad manifiesta a los periodistas 
que ha recibido la visita de dos tenedo-
res del citado producto; quienes ofre-
cen venderlo a 25 céntimos de peseta 
él kilo, a condición de que se les per-
mita exportar cuatro vagones por cada 
uno que destinen al abastecimiento de 
la población. (1) 
En la ciudad de los Toréales se ex-
penden las patatas a 0.55 ptas. el kilo 
y el pescado a 2 pesetas la misma uni-
dad, y se dice de rumor público, aunque 
no nos consta su certeza, que cuando 
reciben una gran cantidad del marítimo 
alimento, sus tenedores, guardan en sus 
casas las ceras que a bien tienen, ante 
el temor de tener que abaratarlo, y nos 
lo van sirviendo en días sucesivos, 
añejo y caro, cuando pudiéramos ha-
berlo comido fresco y barato, t 
Tenemos entendido que el artículo 
adicional de la ley de Subsistencias, 
castiga con un máximo de cinco mil pe-
setas la sustraeción indebida del mer-
cado, de sustancias alimenticias y el 
ofrecerlas a precios superiores a los de 
la tasa, así como los artículos 51 al 54 
del reglamento de 23 de noviembre de 
1916 autorizan en tales casos la incau-
tación. 
También sabemos que las elevacio-
nes del tipo de venta señalado por la 
tasa sin dar conocimiento a la junta 
provincial de Subsistencias, constituye 
una falta prevista y castigada gubernati-
vamente por la real orden de 3 de enero 
de 1917 y disposiciones posteriores. 
Mas ¿qué importa todo eso? Senti-
mos no ser ricos pára ofrecer una buena 
parte de nuestra fortuna a título de pre-
mio al valiente filántropo que tenga la 
gallardía de ser el primero en vender-
nos los mil gramos de patatas en 75 cén-
timos; pero como no poseemos más 
capital que nuestra torpe pluma, ésta 
la ponemos a s*u disposición y le ofre-
cemos, con la exactitud y seriedad que 
tenemos por norma de conducta, un 
brillante artículo encomiástico, en el 
que agotaremos el cajón de los adjeti-
vos, pondremos a contribución nuestro 
escaso ingenio, exprimiremos todo el 
sumo que pueda dar nuestro seco cere-
bro y sacaremos del pesado arcón en 
el que guardamos como nuestro más 
preciado tesoro, todas las pobres galas 
literarias " de nuestro menguado y pe-
sado estilo. 
Haremos más aún, para que no quede 
sin el merecido galardón tan meritoria 
obra: propondremos se le nombre hijo 
predilecto de la ciudad; que el titulo se 
escriba con sangre del pueblo—que si 
por falta de glóbulos rojos resulta de-
masiado incolora, puede suplirse esta 
falta, añadiéndole un poco del rojo de 
vergüenza que producen tales casos,— 
en un finísimo pergamino procedente 
de una auténtica piel de uno de esos 
desdichados muertos de hambre duran-
te la actual carestía. Y con el bronce 
del corazón de los fieos se fundirá una 
estatua, que para perpetuar su vera es-
finge deberá colocarse en ese vacío pe-
destal del Paseo de Alfonso XIlI,en sus-
titución de ese infeliz capitán Moreno, 
que después de todo, lo único que hizo 
fué dar su sangre por la Patria, mientras 
que el acaparador hace más: nos- la 
extrae hábilmente como experimentada 
sanguijuela. 
¿Hace o no hace? En caso afirmativo, 
manos a la obra; fuera miedo y cobar-
día. ¡A ver quién es el valiente que se 
gana el premio! Nosotros somos muy 
formales en lo que prometemos. 
Francisco Navas Colomer. 
(1) Léase el «Noticiero Granadino» 
de 3 del actual, plana primera. 
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CAUSAS V E F E C T O S 
La o!a del hambre amenaza con pasos 
acelerados invadir a todos, los pueblos 
españoles, sin que los gobernantes en-
cuentren otro dique a esos desastrosos 
efectos, que la ley marcial, las bayonetas 
y las ametralladoras. 
Para nuestros directores'resulta muy 
cómod® el resolver por medio de la 
fuerza pública, a cintarazo limpio, esos 
árduos problemas que la «post guerra> 
. ha planteado, y que agitan convulsiva-
mente a las masas obreras, a ia clase 
media, a todo el pueblo español, salvo 
raras y deshonrosas excepciones. 
Y damos este calificativo, porque el 
. problema del hambre, no es otro que el 
definido por el culto vicepresidente de 
la «Unión Comercial sevillana», señor 
Moreno Rodríguez: «falta de caridad 
en los qué posean riquezes inmensas, 
que engendran irritantes desigualdades. 
Pobres muy pobres y ricos muy ricos.» 
Ahí está el por qué de las pestes que 
nos diezman,de todos los odios que nos 
separan, de todas las bajezas que nos 
corroen. Hay pues necesidad de buscar 
alimento al pobre, sea como sea y 
cueste lo que cueste. Hay que llevar a 
la práctica una frase de Mr. Lloyd Geor-
ge, que con visión supremamente exacta 
de la realidad del problema social más 
agudo que jamás presenciaron los 
humanos, dijo: «Que los ricos sean un 
poco menos ricos, y los pobres un poco 
menos pobres». 
Se impone, el que los gobernantes, 
las clases directoras de todos los pue-
blos españoles acometan de frente la 
transformación económica cfue forzosa-
mente ha de llegar, quiéranla o no la 
quieran. Y de momento, sin perder un 
día siquiera deben atender á las necesi-
dades del vecindario, castigando dura-
mente a los que con su falta de concien-
cia agotan la paciencia del mismo. 
NO es éste un problema de Guardia 
-Civil, de reprensión sistemática. Es un 
problema de más amor en los de arriba, 
de más altruismo, de más perfecta com-
prensión de las necesidades del elemen-
to trabajador, de la cenicienta clase 
media, del obrero intelectual; es un 
problema en el que las autoridades 
llenen marcado su derrotero, persi-
guiendo la confabulación y castigándo-
la sin misericordia, en Sindicatos que 
no han debido autorizarse, en socieda-
des a las que hay que llevar una severa 
fiscalización, en gremios que no debie-
ron ser consentidos, en centros expor-
tadores que debieran ser sometidos a 
los tribunales. 
Otra cosa, es no querer mirar el pro-
blema, frente a frente, con lo que el 
egoísmo, la falta de caridad de unos, y 
la ineptitud o negligencia de los otros, 
acrecentará la perturbación económica 
en las familias, y muy especialmente en 
las que viven de un jornal o modesto 
sueldo, y no hay que extrañarse 
de que no pudiendo vivir, se alcen 
airados, dando lugar a actos, que 
si se sabe su origen y cuándo empiezan, 
no se puede preveer, cuándo y cómo 
terminarán, pese a todos los alardes de 
fuerzas y de poder que se hayan em-
pleado para hacerlos abortar. 
Con este motivo ha escrito un cons-
picuo maurista, el señor Osorio y Ga-
llardo: «Afrontamos como el mundo, 
entero, una terrible sacudida ideológica 
y probablemente materia!. Hay que ir 
creando «el día siguiente», en el cual 
no tendrán cabida sino aquellas dere-
chas que, con amplia concepción cris-
tiana de la vida, sepan ocupar la van-
guardia de la evolución. Si no lo hacen 
así, si se aterran al concepto arcaico 
del «orden», gran proxeneta de las 
podredumbres seculares, " no podrán 
execrar, a los que apedrean, tirotean e 
incendian, porque, en definitiva, éstos 
habrán representado la verdadera defen-
sa social». 
Es decir, que el concepto del orden 
puede definirse hoy en la forma, si-
guiente: Orden: Cuatro exterminando a 
cuatro mil. Desorden: Cuatro mil, voci-
ferando contra cuatro. 
Vean nuestros políticos y gobernan-
tes, si es posible que subsista tal estado 
de cosas. 
ZEDA 
Diccionario de la lengua española, 
Edición de bolsiHo. Ptas. 4. 
Enciclopedia abreviada, Nuevo dic-
cionario manual ilustrado. Ptas. 10. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
« ^ cí(p »rs « 
Ei 
Las anuales carnestolendas han pa-
sado por nuestra ciudad este año sin 
dejar ningún recuerdo notable. 
Ñoño, sin que ni una nota de arte 
haya sobresalido de la burda amalgama 
de disfraces manidos y mamarrachos. 
Verdaderamente no están los tiempos 
para hacer mucho gasto, cuando tan 
exhaustos se hallan los bolsillos y cuan-
do hay tanto luto por recientes desgra-. 
cías. Pero no por ello ha dejado de 
hacerse derroche de bebidas.... 
Las comparsas que han paseado las 
calles, no merecen el nombre de táles. 
No han lucido este año sus excelentes 
facultades aquellos jóvenes del comer-
cio que en otros años organizaron bue-
nas rondallas. 
De estos horteras tan sólo podemos 
citar el grupo de cuatro viajantes, que 
vestían extravagantes casacas e iban 
«tomando nota de pedidos» de artícu-
los de. tan gran actualidad, y escasez, 
como son las patatas y otras hortalizas. 
De más, nada; úpicamente que el 
abuso del alcohol ha ocasionado nu-
merosos incidentes, que por fortuna no 
han tenido lamentables consecuencias. 
Y para terminar, 'trasladamos a las 
autoridades la queja del público de que 
se permita el paso de carruajes cuando 
mayor es la concurjencia en el centro 
de la calle del Infante. 
A 0 I 5 O 
Se hace saber a los Sres. Accionistas 
de ta Plaza de toros de esta ciudad, que 
el día 16 del actual se celebrará junta ge-
neral extraordinaria, en los salones'de di-
cha plaza a las cuatro de la tarde, para 
tratar de la reparación del tejado. 
EL SECRETARIO, 
JOSÉ D E LORA. 
Oratoria fin cíe siglo 
¡Meditemos, que al cabo es necesario 
de este horrible suplicio^ las cadenas 
romper; el horizonte de la vida, 
envuelto y ése, éntrelas nubes densas 
de negro porvenir; vago el presente, 
y en tiempo, no lejano, la tormenta 
que a pasos de gigante se avecina,, 
amenaza arrasar cuanto nos queda 
*de la insana política española; 
que ya toca a su fin, vieja y decrépita! 
¡Alcemos nuestra voz!¿Qué nos detiene? 
¡Preferible es luchar, y en ia contienda 
si es preciso, morir por justa causa 
antes que sucumbir en la indigencia!» 
--Peroración viril, de un transeúnte 
que asido fuertemente de una reja, 
pugnaba por guardar el equilibrio 
a causa de una pítima tremenda.— 
A las voces, curiosa muchedumbre 
en apretado cerco le rodea, 
a quien el orador improvisado 
sin poder ocultar la borrachera, 
con énfasis dirije la palabra 
y en tonos destemplados, así increpa: 
—¿Qué esperáis de la vida, miserables? 
¿A dónde nos conduce vuéstra inercia? 
¡Ábrese a nuestros pies, profundo afos-
que miráis impasibles; la miseria (mo 
se dispone a asaltar nuestros hogares 
y ni aun ésto os conmueve ni os arredra! 
¡Regenerar a España/es necesario! 
¡Basta de humillación! ¡Surja la guerra! 
¿Os encontráis dispuestos a seguirme? 
— ¡Es \xn chiflaol 
—¡Que baile! 
—¡Sinvergüenzas! 
¿Son esos los respetos que merecen 
mi franca alocución, mi noble idea? 
Y sobre todo, las honradas binas 
que llevo con orgullo en la cabeza? 
—¡Que baile!—los curiosos le repiten. 
—Que baile, sí, que baile! 
—¡Esa, esa', 
es vuestra perdición, e! pitorreo; 
prototipo de pueblos que no piensan; 
cuyos empedernidos ciudadanos 
juguetes de cartón... o lo que sean, 
en vez de pelear por sus derechos 
y de hacer que se escuchen sus protes-
J , , (tas, 
jugando a! bacarrás, pierden el tiempo, 
o en empinar el codo, en las tabernas! (¡1) 
RAFAEL TORRES, 
Antequera, Marzo de 1919. 
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¡Ya t o d o h a t ranscurr ido . . . ! 
Perdierort ya los campos su alfombra de verdura; 
perdieron los arbustos su.rica vestidura 
a cuya espesa sombra cantaba el ruiseñor; 
y el límpido arroyuelo cual antes no miirmura, 
ni encierra tanto encanto, ni infunde tanto amor. 
Pasaron como sueños las noches venturosas 
de cielos tachonados de estrellas luminosas, 
de aquellas frescas auras que imprimen al pasar, 
un beso en las corolas de perfumadas rosas 
o en sienes ruborosas más blancas que azahar. 
Dejaron ya sus nidos las aves peregrinas, 
aquéllas que quitaron a Crigto las espinas 
que punzan su cabeza, que mil congojas dan; 
y marchan en bandadas las bellas golondrinas 
llevando a Sus hijuelos y al Africa se van. 
No escucho ya cual antes cantar a la alborada 
la tórtola amorosa, que oculta en la enramada 
anuncia que la noche comienza ya a espirar; 
ni escucho las endechas del ave enamorada 
cuando la blanca aurora principia a despuntar. 
Qué triste y solitaria quedó la serranía, 
perdió con sus rebaños su encanto, su alegría, 
y aquellas dulces notas, que en tardes el pastor, 
sacaba de su flauta cuajadas de armo-nía, 
cuando el ardiente Febo cesaba en su fulgor. 
Qué triste y solitaria quedó la bullidora 
fuente, en cuyas aguas la rosa encantadora 
mil veces coqüetona su imagen retrató; 
mas ¡ay! que el crudo viento con furia aterradora 
ajando su corola, sus pétalos llevó. 
Y en mi verjel de amores donde a libar llegaban 
dos lindas mariposas que siempre se posaban, 
en la jardinerita donde se abrió el clavel, 
al ver cómo su cáliz los cierzos marchitaban 
también prestas se fueron volando del verjel. 
Y hoy sólo ya escuchamos el lúgubre sumbido 
del aquilón furioso que mezcla su sonido 
con el del aguacero de inmenso diluviar; 
y nuestro pobre cuerpo sentimos aterido 
y es sólo nuestra idea la estufa o el hogar. 
Y todo como un sueño de encantos y bellezas, 
como una pesadilla de penas y tristezas 
que nuestra fantasía las forja a su querer, 
cruzó por nuestras mentes, dejando sus grandezas 
un lánguido recuerdo de lo que fué el ayer. 
RAFAEL DE LA LINDE. 
VENGAN NOTTIBRES 
Ya el ruego se convierte en clamor, 
en protesta airada, en santa ihdignación 
que rebosa el vaso de nuestra paciencia 
infinita. La situación se hace insufrible, 
inaguantable; no se puede vivir con los 
precios que actualmente alcanzan las 
subsistencias. 
El pueblo y la clase me.dia desfallecen 
*de hambre después de gastar hasta el 
último céntimo de su jornal o sueldo, 
que pasan íntegros a los repletos bolsi-
llos de los desaprensivos mercaderes. 
Y lo peor de la situación es que nadie 
resulta culpable de ella y sí todos vícti-
mas de la misma. Las autoridades se 
reconocen impotentes para resolver el 
asunto; los comerciantes son unos 
infelices que realizan toda clase de 
sacrificios para servir al público, y que 
como compran caro, caro precisamente 
tienen que vender. No tiene remedio, 
no cabe más recurso que aguantarse, 
encenderle un par de velas a San 
no sé como, y apretarnos unos cuantos 
puntos más en el cinturón. 
Sin embargo si este pueblo tan sufri-
do y paciente quisiera hacerse justicia,, 
le sería sumamente fácil. Para ello bas-
taría con que siempre que tuviese cono-
cimiento de algún infame acaparador, 
de algún innoble comerciante que se 
enriquece con el hambre de los demás, 
enviase a esta redacción sus nombres 
y apellidos, su profesión y hazañas. 
De nuestra cuenta correría, previa ave-
riguación de los cargos que hubiese 
en su contra, el sacarlo a la vergüenza 
pública y el ofrecerlo de blanco a las 
justas iras, de este pueblo que trabaja 
y no come, perece de hambre y no se 
rebela, 
Pueblo de ñntequera: 
¡Desengáñate! 
Cuando parecía un hecho la mafcha 
a Madrid de la Comisión gestora de la 
guarnición; cuándo el presidente de la 
misma, haciendo honor a su palabra, 
sale mañana lunes para la Corte y antes 
desea ultimar todo lo concerniente al 
viaje, resulta—dolorosísimo es decirlo— 
que de los CUARENTA Y DOS seño-
res que componían la comisión nombra-
da, sólo SIETE'están dispuestos para la 
marcha, y que por parte del Excelentí-
simo Ayuntamiento rio es posible asista 
representación oficial. 
• He aquí una elocuente, desnuda y 
clarísima prueba, que unida a la que nos' 
suministra el hecho de no haberse aún 
reunido la comisión de concejales nom-
brada para tratar del importante asunto 
del regimiento de Remonta y Cría Caba-
llar, cuyo-establecimiento aquí nos soli-
cita el mismísimo ministerio de la Gue-
rra, revela el amor inmenso que por las 
cosas de esta tierruca perciben y sienten 
los elementos que llamamos directores, 
los que en toda ocasión más o menos 
propicia y en todo momento más o 
menos oportuno y en todo instante y 
en todo luga^nos hablan de sus cariños 
profundos, de sus afectos hondos, de 
sus sentires considerables, que luego en 
la práctica/ la realidad viva y sangrante 
de los hechos, todo lo desmiente y de 
la manera más rotunda, terminante y 
concluyente que conocer podíamos. 
No volveremos, nó, a ocuparnos de 
esta cuestión . . . tan baladí, mediocre, 
miserable y mezquina, ¡que a tales di-
mensiones la han dejado circunscrita, 
los que más debieron hacer por enal-
tecerla! 
. Un folleto interesante 
Urgentes reformas en el régimen de 
la propiedad en España 
POR 
D. JOSÉ DE LUNA PÉREZ 
. . DOCTOR EN DERECHO. 
(Continuación.) 
Una cotidiana experiencia nos enseña 
que gran parte de los obreros, aun tra-
bajando menos y ganando más salario, 
u observando una conducta depravada 
y fatal de religión, viven de ordinario 
sumidos en una deplorable miseria. 
Arrebatad de las almas aquellos senti-
mientos que son fruto de una educación 
cristiana; quitadle la previsión, la mo-
deración, la parsimonia, la paciencia, 
y semejantes, virtudes morales que la 
misma razón nos dicta, y veréis que 
todo esfuerzo, por grande que sea, para 
obtener las comodidades de la vida, 
será nulo. 
Para demostrar ía gran utilidad que 
reportará a España que este Congreso 
científico delibere acerca de las reformas 
que, en relación con el régimen dé la 
propiedad, deben ponerse en práctica 
para remediar el problema social, pocos 
empeños hemo§ de hacer, pues, así la 
razón como la experiencia, nos enseñan 
que el nacimiento, organización, regla-
mentación y distribución de la propie-
dad, han sido, en todos tiempos y pue-
blos los más generales motivos de las 
luchas y guerras entre los hombres y 
las principales causas originarias de la 
cuestión obrera. 
Así lo entendía el Padre de los cató-
licos al expresar que las causas remotas 
de la cuestión obrera estriban «en el 
abandono de los principios religiosos y 
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morales del cristianismo»; que las cau-
sas próximas generales son: «1.a, la sed 
de novedad y mudanza que atormenta 
a nuestra actual sociedad y que ha pa-
sado de las regiones políticas a las re-
giones económicas; 2.a, el desarrollo 
prodigioso que han dado a las indus-
trias los descubrimientos y la actividad 
de los contemporáneos, que concluyó 
por acumular las riquezas en manos de 
unos .pocos y ha conducido a una de-
plorable transformación de las relacio-
nes entre obreros y patronos; 3.a, el 
sentimiento de las propias fuerzas y de 
los propios derechos^ que se hace más 
vivo en las clases de hoy que en las de 
otro tiempo>; y que las causas próximas 
particulares son: «1.a, la supresión de 
las Corporaciones de Artes y Oficios; 
2.a, la usura voraz que se ejercita impu-
nemente en todos los ramos de la Indus-
tria y del Comercio, y 3.a, el abandono 
en que se deja generalmente al obrero 
por falta de leyes protectoras de sús de-
rechos». 
Por otra parte, hijo legítimo del so-
cialismo contemporáneo de las ideas y 
ios hechos que se incubaron y madura-
ron en el seno del Humanismo, la Re-
forma, el Materialismo, el Positivismo y 
él Ateísmo, amamantado y desarrollado 
en los siglos XVI, XVII y XVIII en las 
revoluciones germánica, inglesa y fran-
cesa, educado por Lutero en Alemania, 
por Enrique VIII en Inglaterra y por los 
enciclopedistas en Francia, encarnado 
en la filosofía, a comienzos del siglo 
XIX, por Kant, fundador del socialismo 
individual, liberal o anárquico, y pór 
Hegel, progenitor del socialismo pan-
teista, autoritario y del Estado y,>pDSte-
riormente, por Bakounine y Marx, re-
presentantes de ambas tendencias, ofre-
ciendo muchos matices y muy varias 
soluciones al problema social con los 
títulos de comunismo, colectivismo, 
anarquismo, que, según Luigi Cossa, 
pueden clasificarse en socialismo del Es-
tado y socialismo anárquico, o sean so-
cialismo evolucionista y revolucionario, 
colectivismo integral y absoluto y par-
cial o industrial, agrario, todos los sis-
temas están conformes en pretender 
«abolir la propiedad privada y hacer de 
todos los patrimonios particulares un 
patrimonio, administrado por mano del 
Municipio o el Estado» y en suprimir el 
irabajo asalariado, dando derecho al 
obrero para que sea exclusivo dueño 
del producto íntegro de su trabajo. 
(Continuará) 
¿Se puede saber a qué obedece que de 
poco tiempo a esta parfe, se enturbie el 
agua de la Magdalena, en cuanto caen 
cuatro goVá&algo fuertes? Porque, supo-
nemos que en el lugar de su nacimiento, 
y menos en el bombillo de la caseta-de-
pósito, no será; luego, es que todavía si-
guen abiertas algunas alcubillas del re-
corrido y que aún no se han subsanado 
las deficiencias sobre las que en otra oca-
sión llamamos la atención del encargado 
de este servicio o del Alcalde de Aguas. 
PRESERVATRICE» 
Compañía Anónima de Seguros a primas fijas 
contra los riesgos de accidentes del trabajo. 
C A P I T A L S O C I A L . 5 .000-000 D E F R A N C O S -
C A P I T A L D E S E / A B O L S A D O . 1.250.000 F R A N C O S - ' 
D o m i c i l i o s o c i a l : 18, I^ue de Liendres. PARÍS. 
D e l e g a c i ó n O e n e r a l e n E s p a ñ a : Canuda, 13. BflRCEUOriñ. 
AGENTE EN ANTEQUERA: 
JOSÉ RñTTIOS MERR6R0, PROCURADOR Alameda, 7. 
MOSAICOS 
DE CALIDAD INSUPERABLE. 
DIBUJOS NUEVOS. 
3 0 por ciento De economía. 
Para informes 
ARTURO LÓREZ CHECA. 
61 septenario de "Arriba,, 
Llegaron ya los días de Cuaresma/y 
como es costumbre, comenzó el miér-
coles de ceniza el anual septenario que 
la Archicofradía de"'la Cruz de Jerusalén 
y Ntra. Sra. del Socorro, dedica a sus 
titulares. 
Las clásicas cuestas'antequeranas ven-
se otra vez llenas de la muchedumbre 
abigarrada, en que se confunden las 
delicadas galas de las damas y damiselas, 
con el sencillo vestido de las hijas del 
pueblo; los confortables trajes de los 
distinguidos por la fortuná, con las 
ligeras blusas de los menestrales. Pero 
todos, sin distinción -de clases, con la 
democrática llaneza qué distingue a la 
sociedad andaluza, van confundidos por 
esas empinadas vías, y juntos en com-
pacto aglomerado se acogen bajo las 
reducidas naves de la iglesia, todos 
atraídos por ía tradición, por el fervor 
a la Virgen y por la elocuencia de los 
oradores que anualmente ocupan la 
cátedra sagrada del templo. 
Iluminada la iglesia, como de costum-
bre, con' una profusión de luz que la 
hace resplandecer como ascua de oro; 
cornisas, altares y arañas llenos de 
lamparillas eléctricas; profusión que en 
muy contados templos luce; magnifi-
cencia quizás reñida con las máximas 
del culto, pero que presta gran suntuo-
sidad al acto que se celebra. 
La veneranda imagen de Ntra. Señora 
del Socorro, allá en su camarín del 
altar mayor, resplandece fulgente, y en 
su cara lucen las lágrimas, verdaderas 
perlas dignas de la Madre de Dios. 
En las cuatro tardes: pasadas, hemos 
oído la elocuente palabra de R. P. Pro-
vincial de Capuchinos de Valencia, 
encargado este año de las siete oracio-
nes, el cual con gran acierto y fácil 
expresión ha desarrollado el tema reli-
gioso de grandes vuelos, cuyo curso 
siguen con atención los oyentes. 
El novenario de 
Santo Domingo 
El sábado 22 del actual mes, dará 
comienzo con la solemnidad acostum-
brada, el novenario que en honor a las 
imágenes que venera, celebra anual-
mente la Real Archicofradía que llama-
mos «De abajo>. 
Las conferencias sagradas están a 
cargo del eminente orador D. Gaspar 
Archent, doctoral de la Catedral de 
Orihuela, que es esperado en la tarde 
del 21. Sabido es, que la sabiduría y 
admirable oratoria que dió a conocer 
hace dos años en esta cátedra sagrada, 
hízolo considerar como uno ' de los 
hombres más ilustres que la ocuparon. 
Lo que dicen los vecinos 
Se nos ha acercado un vecino de la 
calle de Aguardenteros a denunciarnos 
que una despreocupada vecina no tie-
ne reparo en converiir el arroyo en 
vaciadero de cuantos desperdicios y 
basuras tiene en su casa, y que allí ha 
estado durante varios días una ave 
muerta, con evidente peligro para la 
salud del vecindario. Como estos abu-
sos son penados por las Ornena'nzas 
municipales, trasladárnosla queja a la 
autoridad que corresponda. 
Ir* 1Í R 0113 A 
En la iglesia de Jesús o en el trayecto 
de la cuesta de Calderos, se extravió 
en la noche del jueves, un sarcillo de 
oro de dos piezas. Se ruega a quien lo 
halla encontrado, lo entregue en esta 
redacción, y se le gratificará. 
: O b r a s n u e v a s :• 
«Los hijos de nadie», por Fernando 
. Mora. (Novela madrileña.) 3,50 pts 
<M¡gnon>, por Goethe. 0,50 > 
cCuentos de lo grotesco y lo ara-
besco», por Edgardo A. Poe. 4 pts. 
Biblioteca Estrella 
MONOGRAFÍAS DE ARTE. «Julio 
Romero de Torres». 27 reproduc-
ciones de sus obras, en -heliogra-
bado. Un tomo, 6 ptas. 
Lia Hbfería BL» SIGLiO X X recibe 
todas lassemanas las últimas no ve^ 
dades bibliográficas. 
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—Pasó el carnaval. 
—El carnaval, o el manicomio libre; 
parece que se vuelve loca la gente. Y la 
mayor diversión es coger una. borra-
chera 
—Con lo caro que está todo, y lo ba-
rato que está el vino... 
—¡No; que también está caro el vino, 
pero, la gente es así! 
—No ha habido casi que ver; nada 
más que dos ó tres medio comparsas, 
algunas con coplas mochanas, sin nin-
guna música bonita. 
—Y máscaras, las de todos los años. 
Ni una ha llamado la atención. 
—Pero, ni un mal coche adornado. 
—Hay muchos lutos. 
—Lo que sí ha habido algunos palos 
y escándalos por causa del vino; y gra-
cias que no hay desgracias como el pa-
sado año ¿se acuerda usted?, que le die-
ron un tiro a un, muchacho barbero. 
—Sí; por cierto que sé que pronto le 
júzgan la causa al que lo mató. 
—¡Qué desgracia, hija, qué desgracia! 
Y todo por causa de la maldita bebida. 
—¿Sabe V. que el otro día se cayó un 
peñasco dé por detrás de la Virgen de 
Espera, y cortó la corriente del río alto? 
—Sí; la Quica, que va a lavar allí, me 
dijo que no había agua en los lavaderos 
por eso. Como que el pedruzco cortó 
el camino del río alto y echó' abajo las 
tapias del corral de una fábrica. 
—Pues le han echado ya unos barre-
nos a la piedra, y todavía no han conse-
guido destruirla del todo. 
—¡Es menester ver qué piedras tan 
grandes hay en ese cerro!, y como están 
parece que se le van a venir a una 
encima cuando pasa. 
—Eso está malo de arreglar; lo que 
sí es una lástima que no lo arreglen es 
la subida a la ermita de la Virgen de 
Esperaj que desde hace dos años que 
se cayó está que no puede subirse a 
verla. ¡Tan bonita como es esa ermita 
del tiempo de los moros! 
—¡Lo que es menester que arreglen 
es un hoyo que hay en lo alto de la 
calle Carreteros, al lado de la acera, que 
es un peligro cuando se va de noche. 
• —¿Tiene usted algo que contarme de 
sucesos? 
—El otro día, a ese latero que vive 
en la calle Lucena, y que se llama Anto-
nio Moreno López, se le incendió una 
lata de gasolina, que hizo explosión, 
pero tuvo la suerte de no pasarle nada. 
—Anteayer vi la camilla de la Cruz 
Roja. 
—Es que fué a recoger a un pobre 
hombre a quien cogió el agua en la ca-
rretera, y los del fielato de la Puerta de 
Granada lo recogieron hecho una sopa. 
^ E l lunes hubo escándalo en una 
taberna de la Calzada. Parece que el 
dueño de ella, Antonio Gallardo Rojas, 
dió de palos a Fernando Vegas Nava-
rrete, y le causó daño en el ojo derecho. 
—Al hospital lo llevaron los guardias 
para que lo curaran. También el otro día 
tuvieron que llevar a un niño llamado 
Ricardo Ruiz Pascual, de nueve años, 
porque lo había atropellado un coche 
en la calle Nueva. El pobrecito tiene 
rota la pierna derecha y está grave. 
^¡Ay, pobrecito niño: como estará 
su madre! 
—Anoche sé murió de repente, cuan-
do estaba despachando en el mostrador 
de su casa, el dueño de la taberna de la 
calle Estepa que ahora le habían puesto 
«El Gallo Chico». 
—¡Vaya, hija:, con las desgracias!; me 
ha metido usted el corazón en un puño. 
—No se aflija tanto ¡que hoy es do-
mingo de Piñata! 
Allí viene una comparsa. Vamos a 
verla. 
—Sí; es la que llaman «El luto del 
obrero»; mire usted donde traen el le-
trero: en. un trapo negro.. 
—¡Hija, pues es lo que me faltaba 
para alegrarme. 
• ' ' '•l' S • • - " • • 
DE VIAJE 
Ha regresado de su yiaje comercial, 
D. Juan Caro Gárcía. 
Mañana marcha a Madrid, para asun-
tos particulares, D. Bernardo Laude. 
También, en la presente semana irá a 
la Corte, D. José García Berdoy. 
Para asuntos relativos a su industria, 
marchó a Málaga D. Manuel Pedraza. 
FALLECIMIENTOS 
Ha dejado de existir el conocido ne-
gociante DJDiego Navas Gómez. 
También ha fallecido, a la edad de 74 
años, el rico hortelano D. Miguel Sán-
chez Solórzano. 
FESTIVAL INFANTIL 
La sociedad Círculo Mercantil, ani-
mada por el éxito alcanzado en la vela-
da teatral que celebró en el pasado 
octubre, ha organizado un nuevo fes-
tival, que se verificará muy en breve 
en el Salón Rodas. 
Para ello se ensaya^ con gran activi-
dad por los pequeños actores, que tan-
tos aplausos conquistaron en la fiesta 
anterior, el saladísimo saínete «El. con-
trabando» y la celebrada zarzuela en 
un acto y tres cuadros «La corría de 
toros». 
LO DEL ASILO 
En nuestro número anterior, por exi-
gencia del ajuste de última hora, no pu-
dimos dar cabida a unas líneas en que 
hablábamos del Asilo. 
Como anunciábamos en el número 
del día 23, cursamos cartas dirigidas 
a las principales personalidades y pre-
sidentes de cuantas sociedades repre-
sentan fuerza en Antequera, para que 
apoyaran la solicitud que dirigimos al 
ministro de la Gobernación, referente a 
la conclusión del Asilo. 
Hemos recibido carta del diputado 
provincial y presidente de la Liga indus-
trial, Sr. García Berdoy, y otra del pre-
sidente de los Exploradores, Sr. Casco 
García, en las que ambos nos comuni-
can haber cumplimentHdo nuettro rue-
go; y además sabemos que asi lo han 
hecho, las sociedades obreras a quienes 
nós dirigimos. De los restantes, no 
sabemos si cursarían la misma petición, 
pero creemos que si lo harían todos. 
Posteriormente, también recibimos 
atenta carta del diputado a Cortes don 
José de Luna Pérez, el que se nos ofre-
ce para coadyuvar al logro de tal deseo, 
y nos comunjca que, a *su vez, se ha di-
rigido al Ministerio de la Gobernación 
para que le informe sobre el testamento. 
Ahora esperemos, si una vez pasados 
los gravísimos momentos porque atra-
vesamos, y que atraen toda la atención 
del Gobierno, éste atiende nuestra ins-
tancia y trata de resolver el asunto. 
El asunto de la guarnición 
De los cuarenta y dos señores que 
formaban la comisión gestora de la 
guarnición, veinte se habían compro-
metido a ir a Madrid.Pero en la reunión 
decisiva que anoche se celebró en el 
Círculo Mercantil, sólo estaban dispues-
tos los siguientes: D. Bernardo Laude 
BoUderé, como presidente; D. José Gar-
cía Berdoy, diputado provincial; D. Luis 
Thuillier de los Ríos y D. José Ramos 
Gaitero, en representación del Círculo 
Mercantil; D. Román de las Heras de 
Arco, por la Cruz Roja; D. José Rojas 
Pérez, por el comercio; y D. Félix Ruiz 
García, como secretario. 
En vista de ello, la comisión quedó 
disUelta. 
Misterios del orden moral 
El sentido moral de la sociedad está 
atrofiado, anémico como el.cuerpo; ofre-
ce, como éste, deformidades y fenóme-
nos extraños. Sabemos que el sentido 
moral existe, que existe la ley inmuta-
ble, que la conciencia la guarda y la in-
terpreta en los hechos humanos, que el 
entendimiento la concibe y analiza, que 
la voduntad la acata alguna vez...; todos 
la discutimos, y sobre ella en pro y en 
contra se predica y se escucha... y la 
practican pocos. 
Sabemes que. el estado natural del 
hombre es su estado perfecto, como el 
ser planta lo es de una semilla; pero el 
hombre no puede llegar a ese estado 
sin perder su libre albedrío, porque si 
fuese perfecto no aspiraría al bien, a la 
verdad, etc.; todo lo poseería como una 
máquina, y esto es incompatible con la 
moral. Y ésta, que es el don más ina-
preciable que hemos recibido de Dios, 
es a la vez la causa de nuestras angus-
tias, de nuestras equivocaciones, de los 
remordimientos, de las aberraciones, 
como lo es también de las satisfacciones 
intimas, de los heroísmos, de la digni-
dad y.del bien relativo.- Es, en suma, 
para el ignorante, el apasionado y sec-
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taño, para el egoísta feroz y brutal, 
para el descreído, el inspirador cons-
tante de la vanidad, de la violencia lle-
vada al sacrificio propio, de impulsos y 
expansiones de fiera hambrienta; y en 
los tímidos, los desposeídos de claridad 
en la inteligencia y de determinaciones 
en la voluntad, los abrumados bajo el 
peso de'los infames egoísmos de. sus 
semejantes por el nacimiento o los aza-
res de la suerte, en esos, la libertad se 
repliega y esconde en las tenebrosida-
des del alma, porque las incompletas y 
borrosas ideas del bien, de la verdad, 
de lo justo, etc., no son deseadas con 
energía en el" ignorante por lo mismo 
que no son bien conocidas; y en los 
débiles aplastados por la desgracia, j e -
legados a la condición de cosas, no 
entidades morales con acción e influen-
cia, el libre albedrío es un tormento 
que aguija el deseo del bien y no lo 
satisface en la práctica, que quiere re-
huir el mal, y las circunstancias le em-
pujan brutalmente hacia él. 
Y de ahí esas situaciones en que las 
luchas de ta conciencia desaparecen 
ante el ciego instinto de la conserva-
ción; en que las ideas morales apare-
cen borrosas, indecisas, por falta de 
energía intelectual, o se desvanecen 
ante la lógica egoísta de las pasiones, 
porque fueron inculcadas teóricamente, 
sin impresionar viva y profundamente 
el ser moral; en que los ímpetus vitales 
del cuerpo, gastado por la miseria o 
los vicios, carecen de vigor y se;refle-
jan en un alma henchida de melancolía, 
recelosa y algo escéptica en conce-
cuencia; de esas situaciones naéen mu-
chas de las aberraciones morales que 
arrastran al individuo hasta el crimen 
y extienden, en pavoroso contagio, una 
mancha sombría sobre la sociedad. 
Pero no es positivamente que exista 
el contagio. Cierto, que el ejemplo, bue-
no o malo, influye en el ánimo por mu-
chos conceptos, pero en los ánimos dé-
biles y en los ignorantes, no en los que 
los principios, morales ahondan y bri-
llan,La epidemia cunde y se ceba en los 
aprensivos y en los imprudentes con 
rapidez y ensañamiento, y respeta, por 
lo general, a los que conservan la sere-
nidad en los juicios y en los actos. Lo 
mismo son las epidemias morales, cuyos 
estragos son más terribles y extensos. 
¿Cómo evitarlos? Ilustrando el entendi-
miento, atesorando en él escogido cau-
dal de ideas morales. Cierto; pero no 
olvidemos la educación 'del senti-
miento, la dirección no depresiva de 
los afectos espontáneos; el ejemplo y 
la práctica, que influyen en la imagina-
ción; los motivos de las determinacio-
nes; la sencillez de la doctrina; la situa-
ción, medios y funciones del individuo 
en sociedad. 
Y dejemos para la ciencia especial 
esos casos sorprendentes de perturba-
ción moral, en los que no es posible la 
aplicación del criterio de moralidad tal 
como lo conocemos y sustentamos. 
Pedro Pedraza y Páez. 
Barcelona, Marzo 1919, ' 
LIBROS NUEVOS 
L»a librería Eü SIGUO X X recibe 
todas lassemanas lasúl t imas nove-
dades bibliográficas. 
Daniel F . O' Leary, *Junín y 
Ayacucho> 4 ptas. 
Zayas, «Desengaño> 1*50 ptas. 
Poe, «Leve discusión con una 
momia > 1*50 ptas. 
Luis de Tapia, «Coplas del año 
1918> 3*50 ptas. 
Kipling,«Capitanes valientes> 3*50 
Rubén Darío, «El viaje a Nicara-
gua e historia de mis libros* 3*50 
Revista, «Cervantes* (mes de Di-
ciembre) 2*50 pesetas 
Alvaro Retana, «Al borde del pe-
cado* 1*25 pesetas 
Goethe. «Werther* (historia de 
amor) 0.50 ptas. 
M. L . Neumeyer. «La sugestión 
en el amor* (adaptación del 
árabe) 2 ptas. 
Emilio Carrere. « La copa de 
, Verlaine* 2 ptas. 
Carlos Martí. ^ \ país de la ri-
queza» 3.50 ptas. 
Kistemaeckcrs. «El relevo galan-
te (novela). Traducción de A. 
Guilmain, 2.50 ptas. 
Anatole France. «Los deseos de 
Juan Servien» (novela). Traduc-
ción de L . Ruiz Contreras 3.50 
MARTÍNEZ SIERRA. «El Sueño de 
una noche de Agosto» (come-; 
dia), 3*50 ptas, 
Claudina Lemaitre. «Juegos de 
damas» (novela). Traducción de 
Pedro de Répide 3.50 ptas. 
La cuesta de Calderos se halla en pé^ 
simo estado. Otros años, cuando se ha 
acercado esta fecha, se han hecho repa-
raciones que ponen la vía citada en me-
jores condiciones para que el extraordi-
nario tránsito que con motivo del septe-
nario de Jesús tiene, no ofrezca el peligro 
de que alguien se rompa la cabeza. Los 
únicos beneficiados con el actual estado 
del pavimento, son los zapateros...., 
Regalos de EL SOL 
Ya se hallan expuestos en el escapa-
rate de la librería «El Siglo XX> los 
tres objetos que constituyen los rega-
los que en este trimestre hacemos a 
nuestros lectores. 
El primero, es una fina cartera de 
piel, de clase superior, y en su interior 
guarda un auténtico billete por el que 
«El Banco de España pagará al porta-
dor VEINTE Y CINCO PESETAS». 
El segundo, más valioso aun que el 
primero, es, como ya detallamos en el 
número anterior, el bellísimo RELOJ-
PULSERA de cadena extensible, el cual 
tiene ya muchas enamoradas, pero que 
nosotros reservamos para la que en este 
momento está leyendo estas líneas . . . . 
Lo regalamos dentro de un elegante 
estucheÁ,^ 
El tercero, constituyelo el bonito 
TEATRO INFANTIL, al cual acompaña 
una comedia representable; esta come-
dia es en dos actos, con dos decorados 
transparentes, completos; personajes y 
texto de la obra, que pueden represen-
tar entre dos niños. 
Ahora diremos la procedencia de los 
objetos que regalamos: 
La cartera y el teatro proceden de la 
librería «El Siglo XX>, la cual tiene un 
gran surtido en tarjeteros de bolsillo y 
en petacas y pitilleras, de clases finas 
y modernas, y económicas. Teatros 
infantiles tiene en° dos tamaños de es-
cenarios y gran número de comedias 
representables, que compiten en lo ar-
tístico de sus decorados. Para regalos 
a los niños tiene un verdadero arsenal 
de artículos : cuentos, pinturas, cuader-
nos de dibujo y pintura, entretenimien-
tos diversos,' cuadernos de física re-
creativa, pomp.as de jibón, cómo se 
hace una cometa, etc.; lompecabezas, 
estampas, etc.; hasta un pueblo entero, 
hecho de casitas desmontables que 
pueden formar calles a gusto de -sus 
propietarios. ¡Una monería,' niños, una 
monería! (Decidle a papá que os lo 
compre.) 
El reloj-pulsera fué encargado a la 
casa J. G. Girod S. A., de Madrid, es-
pecialmente para EL SOL DE ANTEQUE-
RA por el relojero del Municipio, señor 
López L. de Gamarra, quien, como 
todos sus relojes, lo tiene garantizado. 
El billete de 25 pesetas, no se vende. 
A nuestros suscriptores advertimos 
que en esta seimana pondremos al co-
bro los recibos del mes de marzo, con 
objeto de que estén en su poder antes 
de finalizar el mismo, los números a 
que tienen derecho, y que se hallan 
impresos en el mismo recibo. 
# - T R E S REGALOS! 
% Cinco duros, 
% un Reloj pulsera 
% y un teatro. 
"11» Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración correlativa y de un 
# mismo mes, son canjeables por una papeleta de DIEZ SUERTES. 
| CUPÓN N,0 2 
/sv Mes d e Mair^o. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VENTA EN «EL SIGEO XX| 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE JESÚS 
Lunes l l . = D . a Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Martes 12.=D. José Saavedra, por sus 
difuntos. 
Miércoles 13.-—D. Manuel Alarcón, por 
su tío D. Ramón López. 
lueves 14.=D. José González Espinosa, 
por sus padres. 
Viernes .15.=D.a Carmen Calle, por 
sus difuntos. " V 
Sábado 16.=Sres. Hijos de D. Jeróni-
mo Santolalla, por sus padres. 
Domingo 17= D. Francisco Pena Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Gómez Rodríguez.— Socoiro 
Cruces Espinosa. — Rafael Rodríguez 
Pardo.—Antonia Atahet Somosierras.— 
•Antonio Alarcón Tbrres, — Carmen Qui-
rós Romero.—José Benítez Palomo.— 
Carmen Benítez Carrasco. — José Ortiz 
López. — Francisco Romero García.— 
Socorro Cruces Villarraso. — Carmen 
García Ruiz.—Juan García Soria.—Do-
lores García Tirado;— Miguel García 
Jiménez. • 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Los que se mueren 
Manuel Alamilla Sánchez, 6 meses.— 
Manuel Ruiz Torres, 3 años.—Josefa 
Pozo González, 7 años.—Dolores Ga-
llardo Lara, 53 años,—Encarnación Du-
ran Martínez, 45 años.—Teresa Rus Vi-
llalón, 7 años.-Ildefonso Rojas Pareja-
Obregón, 45 años.—María Sepúlveda 
Sánchez, 5 años . -Antonio Alarcón del 
Solar, 1 mes.—Cristóbal Porras Va-r 
llejo, 40 años,—María Martzo Enrique, 
72 años.—Rosario Domínguez Acedo' 
63 años.—Socorro Diez de los Ríos y 
Diez de los Ríos, 3 años—Diego Navas 
Gómez, 58 años.—Severiana Fernández 
Guerrero, 67 años—Juan Fernández 
Espinosa, 30 meses—María Velasco 
Ruzi, 47 años.—Miguel Sánchez Solór-
zano, 74 años.—Rafael González Arcas, 
1 año—Miguel García Jiménez, 5 días. 
Varones, 10.—Hembras, 10. 
Total de defunciones. . . . 20 
Total de nacimientos. . . . 1 5 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Rafael González Vegas, con María 
de los Remedios González Domínguez. 
—José López Matas, con M.a de los 
Ángeles Cabello Martin-Henestrosa.— 
Francisco Delgado Luque, con ' Ana 
Rodríguez Gutiérrez.—Francisco Cam-
pos Ruiz, cnn Dolores Sillero Robledo. 
Francisco Guerrero Jiménez, con Dolo-
res Aguilera Romero. —Manuel Monte-
ro Rubio con Adela Guerrero Ríos-. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
détenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el pa*iadero de los destinatarios 
CARTAS 
Teresa Rosa Pérez, carpintería de la 
Carrera.—José Fernández Astorga, ca-
lle Fresca 28.=Dolores la del tren 
para entregar ¿ Agustina Pedraza.— 
Diego Rodríguez Pérez, callé Rastró 12 
Francisco Ramos Aguilera, labrabor, 
cortijo del viento^Manuel Rojas, U l -
tramarinos.=José Campos, Juzgado de 
Instrucción.—Pedro Duarte Navas.= 
Luisa Navarro==Francisco Jiménez Nie-
to.—Antonio Carrascosa, Fuente Ante-
quera, para la Juanela.—Francisca Alva 
Tasa 8.=Ramona Manzano Moreno, 
casa corregimiento, para Manuel.—An-
drés Jiménez, Centinela 3. 
ñ G R I C U L T U R ñ 
EL OLIVO Y LOS ABONOS 
Generalmente es el olivo uno de los 
árboles menos cuidados en España, y, 
naturalmente, paga a sus poseedores 
con la misma moneda: mal atendido, 
deficientes cosechas e irregularidad en 
las mismas. 
Sobre todo en lo que se refiere a los 
abonos, el descuido que se le tiene es 
grande, como si para él no rigieran-las 
mismas leyes que para ¡os demás seres 
vivientes. ¿Quién no comprende que de 
una persona o de un animal mal ali-
mentado no caba esperar mucho tra-
bajo y que de plantas que vejetan en 
tierras esquilmadas tampoco se puede 
esperar buenas cosechas? Pues el olivo 
se le pide que produzca sin darle ali-
mento, pero como para vivir de algún 
sitio lo ha de sacar, pues de la nada, 
nada sale, vegeta y fructifica según el 
alimento que puede extraer del suelo 
que solo muy lentamente puede poner-
lo a su disposición. 
Y así sucede que la mayoría de los 
olivares, descuidado el árbol y esquil-
mada la tierra, llevan una vida raquíti-
ca y van decayendo y perdiendo toda 
resistencia a las enfermedades que le 
atacan que, como todo ser vivo, pro-
ducen en ellos estragos tanto mayores, 
cuanto más debilitados se encuentran. 
¿Porqué dejar que se pierda lastimo-
samente una riqueza tan importante? 
Algunos cuidados más y un pequeño 
gasto en la compra de los abonos, pue-
den aumentar considerablemente los 
beneficios de este importante cultivo, 
llegando a doblar y hasta triplicar la 
cosecha en olivaíes decaídos. 
Así pues, recomendamos una vez más 
a los agricultores que posean olivos, 
que ensayen en ellos la eficacia de los 
Sbonos, en la seguridad de que queda-
rán satisfechos; pero han de tener en 
cuenta que su eficacia es mucho más 
notoria en el año siguiente que en aquel 
en que se aplica el abono; y que abo-
nando y podando cada año, los árboles 
dejan de ser «veceros» y la cosecha es 
cada vez mayor. 
A continuación damos algunas ins-
trucciones para que sirvan de guía en 
los ensayos. 
CON ABONO MIXTO. -En donde 
se disponga de estiércol podrá abonar-
se con 25 kilos de éste por árbol, com-
plementando con 1 y medio kilos de un 
abono que contenga alrededor de: 
13 por 100 de ácido fosfórico soluble 
• en el agua y citrato y 12|13 de po-
tasa anhidra, enterrando la mezcla 
con una labor, así que se haya verifi-
cado la recolección. En abril o mayo 
puede completarse últimamente ja fer-
tilización con medio kilo de nitrato de 
sosa por árbol. , 
CON ABONO MINERAL.—En las 
tierras qué no estén exentas de cal es 
recomendable el eimpleo de 2 o 3 kilos 
por árbol de un abono conteniendo: 
10 a 12 por ciento de ácido fosfórico 
soluble al agua y citrato, 
3 a 4 por ciento de ácido amoniacal, 
1 y medio a 2 por ciento de ázoe nítri-
co, y 
10 a 12 por ciento de potasa anhidra. 
En los terrenos faltos de cal recomen-
damos el empleo de 1 y medio a 2 kilos 
por árbol de la siguiente fórmula. 
13 a 14 por ciento de ácido fosfórico so-
luble en el agua y citrato, y 
l2 a 13 por ciento de potasa pura, com-
pletando la fertilización con 800 
gramos de nitrato por árbol, espar-




C a t á l o g o s de MODAS 
Se están recibiendo ya-los de la próxima 
, i temporada. 
LES PATRONS FRANCAIS "ECHO". 
LA MODA FUTURA. 
ARTE Y MODA. 
De venta en «El Siglo XX» 
Colección Energía 
Cuatro volúmenes a 0'75 uno. 
«La felicidad por la energía» 
«Para llegar a ser una fuerza* 
«El éxito por la franqueza» 
«Iniciativa y audacia» 
«Fuente Serena», por G. Martínez 
Sierra.—Un tomito, edición luciér-
naga, encuademación lujosa, 2 pts. 
D E VEiNTA E N «EL S I G L O XX» 
INTERESA A TODOS 
LEA A LA VUELTA 
Página 8.' EL SOL DE ANTEQUERA 
GUÍA DE flNTEQUERfl 
y su PARTIDO JUDICIAL 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de carrete-
ras, a dos tintas, UNA PESETA. 
O o n . t ; l e n . e i 
PARTIDO IUDICIAL DE ANTEQUERA 
—Gráfico del partido, con ferrocarriles y 
carreteras. 
Descr ipción geográfica.—Situación 
y limites; población; aspecto estereográfico y 
productos del terreno; hidrografía; climato-
grafía y datos pluvio.métricos. 
Divis ión p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a . 
—Civil: ayuntamientos del partido; términos 
municipales y distritos electorales. — Jíc/e-
siástica: parroquias del arciprestazgo de An-
tequera.—/«c¿t«a¿; juzgado de primera ins-
tancia e instrucción, juzgados municipales; 
Colegios de Abogados y Procuradores, y No-
tarías.—Militar: Comandancia militar, Bata-
llón de Reserva, Caja de Recluta y su cir-
cunscripción; Guardia Civil, Carabineros y 
Guardia de Seguridad. 
Comunicaciones.—Ferrocarrí/es es-
taciones del partido y horario de los trenes 
que actualmente circulan.—Correos: Horas 
de servicio .en la oficina de Antequera; tari-
fas para la correspondencia peninsular e in-
ternacional, giro postal; paquetes postales y 
Caja postal de Ahorros. — Carreteras que 
cruzan el partido.—Te^f/m/os y Teléfonos: 
oficinas telegráficas, y tarifas de telegramas 
y conferencias telefónicas. 
POBLACIONES DEL PARTIDO 
Antequera.—Estadística de población y 
extensión del término municipal; situación 
geográfica de la ciudad; industria, comercio, 
agricultura y ganadería ; comunicaciones ; 
instituciones; ferias y fiestas; régimen muni-
cipal y servicios públicos; nomenclátor de 
vías públicas; indicador general del comercio, 
de la industria y profesiones. 
Fuente-Piedra, Humilladero, Mo-
l l i na y Valle de Abdalajís.—Sus res-
pectivos términos municipales, estadísticas, 
producciones, elemento oficial y principales 
comerciantes, industriales y propietarios. 
ANTEQUERA ARQUEOLÓGICA, 
ARTÍSTICA Y PINTORESCA 
—Descripción de la ciudad (ilustrada con 
cuatro vistas fotográficas); monumentos pre-
históricos; restos de la población antigua; 
museo arqueológico; las iglesias de Anteque- i 
ra' ( con cuatro magníficas fotografías de pá-
gina entera); las bellezas naturales; descrip-
ción del Torcal, por D. Trinidad de Rojas, 
ilustrada con siete vistas de esta sierra); la 
Ribera (vista de una fábrica de tejidos); las 
Glorietas; las ferias y las fiestas religiosas. 
HISTORIA DE ANTEQUERA 
Resumen de los principales hechos históri-
cos y lista biográfica de HIJOS ILUSTRES 
DE ANTEQUERA. 
De venta en E l Siglo X X . 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L B S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro, celuloide, p l a t i no y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
Su clinica dental; Trinidad de Rojas, 34. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E P R I M E R A S - M A T E R I A S P A R A A R O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. j| Escorias Thómas. 
Sulfato y cloruro de potasa. [| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |) Adufre. [| Superfosjaio de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
Representantes en los principales pantos de Andalucía. 
MANUEL mmk NIEBLAS 
ANTEdUERA 




rtículos de Relojería y 
Joyería al alcance de toóos 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ, Sta. Clara. G. 
FUNDICIONES T CONSTRUCCIONES K T I U U S 
= LUNA E HIJO = 
Sucesores de BePtrán de Luis, Jiefpefo, Rodas y fD. de Ltuna Pérez. 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y 
Kefinerias de aceites. 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GRANDES PREMIOS en las Exposiciones Regionales de Córdoba. 
OICCIOTIARIO e N C I C L O P E D I C O 
ILUSCf^flDO, de la lengua española. 
Publicado bajo la dirección de D. JOSÉ 
ALEMANY, (de la R. A. E.) 
Un tomó de 2.700 páginas, lujosamente 
encuadernado, 15 pesetas. 
Contiene 90.000 artículos, 6.000 grabados, 
2.003 retratos, 380 cuadros, 77 mapas en negro 
y en color, y 14 cromotipias. 
En la extensa lista biográfica de hombres 
ilustres,, que tiene este completísimo diccio-
nario, figuran numerosos hijos de Antequera. 
Biblioteca del 
Electricista práctico 
Moderna enciclopedia de electricidad. 
30 tomos, 60 pesetas. 
A plazos de 3 pta». mensuales. 
También se venden tomos sueltos. 
Obras completas de Campoamor 
En tres tomos, a 1,25 ptas. cada uno. 
Librería. "EHL. SIO-LO ISCX,, 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , . O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , &.a &« 
